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Сучасна структуризація економічних наук, яка відбувається за
еволюцією науково-технічного прогресу та внаслідок трансфор-
мації національної науки у світовий науковий простір супрово-
джується визнанням місця і ролі економічного аналізу та форму-
ванням його нової парадигми. Часто це відбувається без дос-
татньої аргументації на змішуванні понять науки і галузі науко-
вих знань, методу і процесу наукового пошуку, предметної обла-
сті та цільового спрямування наукових досліджень тощо.
Не вдаючись до критичного аналізу цих процесів за безліччю
відповідних публікацій, оскільки вони найбільш повно представ-
лені у роботах О.В. Олійник [1] та І.Д. Лазаришиної [2], виділимо
лише проблему диверсифікації його цільового спрямування. Ця
проблема розглядається у кількох площинах:
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⎯ системної реалізації оцінкової, діагностичної та пошукової
функції;
⎯ аналітичного забезпечення реалізації функцій менеджменту
(планування, прогнозування, аудиту, нормування тощо);
⎯ аналітичного забезпечення ситуативного управління (роз-
робки цільових програм, визначення стратегій розвитку, експрес-
оцінки і т.п.);
⎯ розв’язку нетрадиційних задач із наперед визначеними
установками (реалізації конкурентних переваг, зміцнення моно-
польного положення, уникнення нормативно-правової регламен-
тації, системної оцінки ризику тощо).
Дослідження показують, що не зважаючи на наявність серйоз-
них напрацювань щодо розв’язку аналітичних задач у будь-якій
вищеназваній площині та за практичною реалізацією функціона-
льних можливостей аналізу, пріоритет зберігається за послідую-
чими оцінками, які вже не можуть суттєво впливати на економіч-
ні процеси, оскільки забезпечити їх детерміновану еволюційність
в сучасних умовах практично неможливо. Нові виклики суспіль-
но-економічного розвитку вимагають не лише адаптації методик
обліку, аналізу чи контролю, а й перегляду багатьох постулатів
економічної теорії у цілому.
Насамперед, зауважимо, що без об’єднання у реалізації оцін-
кової, діагностичної і пошукової функцій економічний аналіз
втрачає свою наукову ідентичність як спеціальної галузі знань,
особливо, у реалізації принципів системного, комплексного під-
ходу. Часткове вирішення функції оцінки, яка є наразі найпоши-
ренішою в аналітичних обґрунтуваннях, не дозволяє обрати дієві
механізми впливу на господарські процеси, аргументувати їх
ефективність. Аналогічно розглядаються і проблеми діагностики
за якими можна характеризувати причинно-наслідкові зв’язки,
але не довести їх ідентичність та дієвість. Сьогодні слід вести
розмову про багатовекторну діагностику загроз, викликів, змін
параметрів економічної системи, за якою можна напрацювати
єдино правильну методику досягнення позитивних зрушень.
Аналітичне забезпечення реалізацій функцій менеджменту не
означає його розмивання у прикладних галузях науково-економіч-
них знань, а лише реалізацію його завдань за певним цільовим
спрямуванням. Намагання включити аналітичне забезпечення у
предметну область прикладних економічних галузей знань лише
збіднює їх наукову ідентичність. У цьому аспекті слід чітко розме-
жувати механізм планування і його аналітичне забезпечення, процес
нормування і його аналітичну базу і т.п. Створення аналітичного за-
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безпечення реалізації функцій менеджменту на основі системних
аналітичних досліджень є найбільш прагматичним підходом, що
має практичну цінність. На жаль, у цьому аспекті показовим є сут-
тєвий відхід аналітиків від обґрунтування планових завдань розвит-
ку економічних систем. Найбільше увага тепер приділяється аналізу
балансу та інших форм фінансової звітності оцінюючи ділову акти-
вність і загрозу банкрутства, інвестиційну привабливість та еконо-
мічне зростання тощо. Проте, саме досягнення збалансованості еко-
номічних параметрів прогресивної динаміки у часовому і просторо-
вому вимірах є філософією ринкового планування.
Аналогічно це стосується аналітичних процедур аудиту, які не
дублюють аналітичне забезпечення всіх функцій менеджменту,
але мають свою специфіку щодо доведень впевненості у правиль-
ності прийнятих рішень.
Створення аналітичного забезпечення для ситуативного управ-
ління є лише модифікацією задач комплексного економічного ана-
лізу відповідно до конкретного цільового спрямування і не є підста-
вою для виділення спеціальних галузей знань типу ситуативний
аналіз, експрес-аналіз, антикризовий аналіз, маржинальний аналіз
конкурентний аналіз і т.п. Аналогічна ситуація складається із прое-
ктуванням спеціальних методик економічного аналізу для розв’язку
нетрадиційних задач. Це форма модифікації моделі комплексного
економічного аналізу за конкретним цільовим спрямуванням.
Поява у науковому обороті таких різновидностей економічно-
го аналізу є лише доведення універсальності інструментарію ана-
літичного пошуку, його невід’ємної складової у прийнятті будь-
яких управлінських рішень. Напрацювання спеціальних методик
аналізу відповідно до традиційних і нових задач внутрішнього і
зовнішнього менеджменту є цілком виправданим, проте не є під-
ставою для виділення нових галузей знань.
Більш важливим, на нашу думку, є пошук аналітичного ін-
струментарію однозначних тлумачень і доведень, які поглиблю-
ють розуміння істинності явищ і процесів та природи їх зміни та
розвитку. Це, насамперед, економіко-математичне моделювання
за спрощеними синергетичними формами, інструментарій корек-
тних статистичних доведень, аналогові експертні оцінки з мак-
симальною ілюстрацією детермінованої логіки і т.п. Саме, пошук
нових глибоких горизонтів аналітичних доведень і аргументацій
має більший прагматизм його цільового спрямування, ніж моди-
фікація і розмивання цілісної системи аналітичних досліджень.
Важливо зосередити аналітичний пошук та визначення якіс-
них параметрів причинно-наслідкового зв’язку за релевантною
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інформацією абсолютної достовірності, що зменшує ризик різно-
планових тлумачень одних і тих же явищ і процесів. Це дозво-
лить зберегти ідентичність економічного аналізу як особливої га-
лузі знань і посилити його наукову позицію.
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ АНАЛІЗУ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Для забезпечення ефективного функціонування підприємств у
ринкових умовах необхідно економічно грамотно здійснювати
управління їх діяльністю. А це, у свою чергу, неможливо без
уміння проводити аналіз. За допомогою аналізу визначаються те-
нденції розвитку, глибоко і системно визначаються фактори змін
результатів діяльності, здійснюється обґрунтування планів та
управлінських рішень, виявляються резерви підвищення ефектив-
ності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємст-
ва, його структурних підрозділів та кожного працівника окремо.
Теоретичні розробки за багатьма напрямами аналізу відсутні.
Мало вивчені умови і фактори, що дозволяють сформувати і ре-
гулювати механізми забезпечення безпеки розвитку трудового
потенціалу та його ефективного використання. Фактично не про-
водяться дослідження у межах великих, стратегічно значимих ре-
гіонів країни, до числа яких відноситься й Криворіжжя.
В сучасних умовах аналіз трудового потенціалу є необхідним,
оскільки його результати є базою для прогнозування у сфері пра-
ці, наприклад, кваліфікації робочої сили, ймовірної потреби у ро-
бочій силі та ін. Також такий аналіз є необхідним для планування
заходів по підбору, навчанню та адаптації персоналу.
Дуже велику увагу необхідно постійно звертати на зміну
складу кадрів за статтевою та віковою ознаками, стажем, освітою
та за іншими показниками, що характеризують якісний бік тру-
дового потенціалу. За результатами аналізу структури персоналу
